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Present Support Services of Cancer Patients at Home on Postoperative Days
and Some Problems to be Solved
Reiko TANAKA
Abstract
This paper surveys the present conditions of the support services that cancer patients can receive
at home after they have an operation in the NZ district of K prefecture. It reveals that these serv-
ices are offered at twenty one sites, but that only one institution can offer the service to those who
are not covered by nursing-care insurance, besides social welfare council and “Silver Zinzai Center”,
which are available to those who have economic need. It also turns out that no one uses the current
support service system because it costs a lot of money. The writer submits the proposal for estab-
lishing a new system of support services that patients can receive at home whenever the need arises
regardless of economic standing.
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